






Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September 
bis November 2016
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 




20 „Duo Bella Musik“







Die diesjährigen Jubiläumskulturtage beginnen um 14:00 Uhr 
(Einlass ab 13:00 Uhr mit französischen Spezialitäten vom 
„Freundeskreis Schkeuditz Villefranche e.V.“) der Bläsergrup-
pe der Kreismusikschule Nordsachsen und einem musi- 
kalisches Programm vom „Duo Bella Musik“. 
Weitere Etappen der Eröffnung sind kulturelle Programme 
in der „Art Kapella“ (15:00 Uhr), in der Kooperative Ziege-
leihof (15:45 Uhr), in der Stadtbibliothek (16:30 Uhr), im 
„Musenkusstheater“ (17:15 Uhr) und in der „Villa Musenkuss“ 
(18:00 Uhr gastronomische Versorgung u.a. aus dem Stein-
ofen). Der Eintritt zu den Veranstaltungsorten erfolgt mit 
dem „Kulturtage-Button“ (1,- €).
Die Veranstaltungen können auch einzeln besucht werden. 
Zu den Veranstaltungsstätten fährt ein Shuttle-Bus (14:45 Uhr 
ab Kulturhaus „Sonne“, 15:30 Uhr ab „Art Kapella“, 16:15 Uhr 
ab Kooperative Ziegeleihof, 17:00 Uhr ab Stadtbibliothek und 
17:45 Uhr ab „Musenkusstheater“). 
Die Busfahrt incl. Eintritt kostet 5,- €.
Energiespartipp: 
Eierkocher, Wasserkocher 
und Toaster gehen beson-
ders sparsam mit Energie 
um. 
Achten Sie bei Espressomaschi-
nen und Kaffeeautomaten darauf, 
dass der Wassertank nicht ständig 
beheizt wird. Letzteres kann Kos-
ten von bis zu 67,- Euro pro Jahr 
verursachen.
Manche Geräte werden zudem 
durch den Aus-Schalter nicht richtig 
vom Netz getrennt, was zu Stand-
By Verbräuchen führt. Um ständig 
warmes Wasser vorrätig zu halten, 
benötigen einige Geräte 60 Watt. 
So entfallen bis zu 80 Prozent ihres 
Strombedarfes auf den Warmhalte-
Modus.
Quelle: http://vbz.asew.info
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Kamera bereit? Wir suchen
die schönsten Fotomotive!
Grusel, Grauen, Gänsehaut!
(gegen 19 Uhr) ein Ende hat und 
alle Hexen, Geister und Vampire 
den Heimflug antreten.
Der Kartenvorverkauf startet An-
fang Oktober. Die ersten 100 Kar-
tenkäufer erhalten übrigens eine 
schrecklich schöne Überraschung.
Eintritt: Kinder 1,50 Euro 
  Erwachsene 2,50 Euro 
Geburtstagskinder haben freien 
Eintritt (mit Nachweis).
 
An dieser Stelle möchten wir 
gern noch die Hauptsponsoren 
dieser Veranstaltung erwähnen. 
Ohne ihre Unterstützung wäre 
die Nacht der Geister nur halb so 
gut machbar: Allianz Generalver-
tretung Andrea Kleeberg, Kisten- 
und Palettenbau Maffe und wir, 
die Stadtwerke Schkeuditz.
Wir wünschen viel Spaß und viele 
Gänsehautmomente.
Der Abend des 31. Oktobers ver-
spricht wieder schaurig schön zu 
werden. Die ehrenamtlichen Orga- 
nisatoren der ersten Schkeudit-
zer Halloweenparty gehen dieses 
Jahr in die zweite Runde. Und 
diese Party verspricht noch besser 
und grusliger zu werden als die 
Erste!
Die Halloweenparty startet 16 Uhr 
(Einlass ab 15 Uhr). Bis 18 Uhr kann 
getanzt, gegessen und gefeiert 
werden. Natürlich wird auch für 
reichlich Unterhaltung gesorgt. 
Die Tanzgruppe des Lochauer 
Faschingsvereins tritt auf und die 
Theatergruppe Sonne gibt kleine 
Vorführungen. Es versteht sich 
von selbst, dass die Sunshine- 
Disco mit DJ Zille und die Spezi-
Disco mit DJ Andy den Hexenkes-
sel zum Brodeln bringen.
Anschließend werden die besten 
Kostüme prämiert. Natürlich war-
ten tolle Preise auf die Gewinner. 
Um 18.30 Uhr geht es los zum 
Fackelumzug durch die Schkeu-
ditzer Nacht, bis der ganze Spuk 
Ganz wichtig! Bei allen 
Familien, die unsere SaxCard 




oder unter 0800 – 2200 333
WICHTIGE INFO
FÜR ALLE SWV-MIETER, DIE NOCH KEINEN 









9,95€ /mtl.IHR NEUER 
BASIS-KABELANSCHLUSS
• 31 HDTV-Programme
• Über 100 digitale TV-Programme
• 37 analoge TV-Programme
•  73 digitale Radio-Sender
•  34 analoge Radio-Sender
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viel erleben 3
Unsere                        – viel erleben, weniger bezahlen!
In den letzten Wochen konnten wir noch 
weitere Partner für unsere SaxCard dazu 
gewinnen. Diese möchten wir Ihnen hier 
gern vorstellen. Wir hoffen, dass Sie auch 
weiterhin kräftig mit unserer SaxCard spa-
ren werden.
Sie haben noch keine SaxCard, möchten 
aber auch von den Rabatten profitieren? 
Kein Problem! Beantragen Sie einfach Ihre 
persönliche SaxCard und sparen Sie sofort 
los. Den Antrag finden Sie ebenfalls auf 
unserer Internetseite oder Sie kommen 
direkt zu uns in die Edisonstr. 36.
Alle regionalen und überregionalen Angebote,
sowie Angebote in einem
Energiesparshop und Kundendeals für 
Karteninhaber, finden Sie auf unserer Internetseite: 
  www.stadtwerke-schkeuditz.de/saxcard
www.stadtwerke-schkeuditz.de
Dienstag, 06. September 2016 
(jeweils dienstags)    Tanzschulkurse 
16:00 Uhr  Grundkurs Jugend  der Tanzschule Jörgens
18:30 Uhr  Silberkurs Jugend und Paare
19:30 Uhr  Bronzekurs Paare
20:30 Uhr  Grundkurs Paare
21:30 Uhr  Tanzkreis Paare
Informationen unter www.ts-joergens.de
Mittwoch, 07. September 2016  
unter Leitung von Frau Marianne   Theatergruppe
Hubrich probt im Kulturhaus   des Kulturhaus „Sonne“ 
„Sonne“ die Theatergruppe des 
Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern 
Theater spielen möchten sind recht  
herzlich zur Probe eingeladen.
Donnerstag, 08. September 2016  Seniorentanz mit „ Kirschi & Co.“              
          Einlass: 13:00  Uhr, 
         Beginn: 14:00 Uhr,  
         Eintritt: 4,00 €
Donnerstag, 22. September 2016     Puppentheater Richter 
Einlass: 16:00 Uhr,     „Kaspar und der Goldschatz in
Eintritt: Kinder 6,00 €    der alten Mühle“
Erwachsene 7,00 €
Sonntag, 25. September 2016
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt: frei 
Sonntag, 2. Oktober 2016    FOUR ROSES – FINEST ROCK &   
         BALLADS
         
         Einlass: 20:00 Uhr
         Beginn: 20:30 Uhr
         Eintritt: 10,00 €
Dienstag, 04. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,     (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher
Beginn: 10:00 Uhr,     unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,- € 
Dienstag, 04. Oktober 2016    „18.000 km mit dem Fahrrad  
         um die Welt“
         Eine Multivisionsshow über eine   
         Weltumrundung mit dem Fahrrad
          von Ronald Prokein
         Einlass: 18:30 Uhr, 
         Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 9,- €    
Donnerstag, 06. Oktober 2016  Seniorentanz
Einlass: 13:00  Uhr,     mit „ Die Zwei“
Beginn: 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 09. Oktober 2016    Clemens Peter Wachenschwanz: 
Einlass: 15:30 Uhr,     Ich hab‘s halt gern hormonisch...
Beginn: 16:00 Uhr,     
Eintritt: 8,00 €, VVK
10,00 €, AK
        
Dienstag, 11. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,    (Filmtitel ca. 2 Wochen
Beginn 10:00 Uhr,    vorher unter
Eintritt: 2,- €       www.schkeuditz.de)
Sonntag, 16. Oktober 2016   „Pittiplatsch und seine Freunde“  
        Ein neues Programm mit den  
        Original Fernsehfiguren
        Einlass: 10:00 Uhr, 
        Beginn: 10:30 Uhr,     
        Eintritt: 9,- €
Samstag, 22. Oktober 2016   SCHEUDITZER ROCKNACHT -  
        SPECIAL:    
        „The Firebirds meet Mr. Twist“ 
        Einlass: 19:30 Uhr, 
        Beginn: 20:00 Uhr, 
        Eintritt: 20,00 €
 
Sonntag, 30. Oktober 2016   Die Villa Musenkuss, das
Beginn: um 17 Uhr     Kulturhaus Sonne und die  
        Stadtwerke Schkeuditz  
        präsentieren: „Karneval der Tiere“  
        und andere märchenhafte Musik 
        mit dem Leipziger Saxophon  
        Quartett, Sprecher: Peter Zimmer 
        Karten zu 12,00 €, ermäßigt 9,00 €
        Vorverkauf in der Villa Musenkuss  
        Tel.: 034204-69555
Samstag, 05. November und Sonntag, 06. November 2016
Rassekaninchenausstellung 
Öffnungszeit Sa: 10:00 – 18:00 Uhr, So: 10:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 08. November 
bis Samstag, 12. 11. 2016 
Zauber der Travestie 
Nur noch einige Restkarten für Mittwoch, 
den 09.11.2016
Einlass: 19:00 Uhr, 
Beginn: 20:00 Uhr, 
Eintritt: 20,00 €
Sonntag, 13. November 2016  Herbstkonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14:30  Uhr,   schule Nordsachsen
Beginn 15:00 Uhr, 
Eintritt: 3,00 €, ermäßigt 2,00 €
Donnerstag, 17. November 2016 Seniorentanz mit                         
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiner`s Musike“
Beginn 14:00 Uhr,    
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 20. November 2016    
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, 
Eintritt: frei 
Sonnabend, 26. November 2016  - BEST COVER OF ROCK & POP -
        Live Musik mit der  
        „Krause Band“
        Einlass: 20:00 Uhr,
        Beginn: 20:30 Uhr,
        Eintritt: 10,00 €
Sonntag, 27. November 2016   Nach Norden - Lappland 
Einlass: 15:30 Uhr,   Multimedia Vortrag
Beginn: 16:00 Uhr,    mit Dr. Rosemarie und  
Eintritt: 5,00 €     Dr. Dieter Schöne
          





Tel.: 034204 - 7 35 0 














nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Der Sommer 2016 ist fast Geschichte, 
die Schule hat auch schon wieder (für 
unsere Schulkinder sicherlich zu früh) 
begonnen, da bereiten umtriebige 
Schkeuditzerinnen und Schkeuditzer 
das nächste Event vor. Wie im letzten 
Jahr organisiert das Team um Andreas 
Guhde die Schkeuditzer Halloween 
Party. Auch wir als Stadtwerke Schkeu-
ditz werden, neben anderen Sponso-
abgeschlossen. Die Multifunktionsge-
häuse werden nach und nach bestückt. 
Zurzeit laufen erste Funktionstests. So 
das ich davon ausgehe, dass dem Pro-
duktivstart des Saxnets im Frühherbst 
nichts mehr im Wege steht. Damit kön-
nen dann alle Bewohner der Schkeu-
ditzer Kernstadt flächendeckend Inter-
netgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s 
genießen. Aber ich denke, dazu wer-
den wir in unserer nächsten Ausgabe 
nochmals ausführlich berichten.
Ich wünsche Ihnen für den restlichen 
Sommer noch ein paar wunderschöne 





ren, dieses tolle Event unterstützen. 
In diesem Jahr neu ist, dass alle Kinder 
aus Familien, welche im Besitz einer 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  sind, freien Eintritt bekomen.
Neben der Vergünstigung bei diesem 
Event erhalten Sie mit der Saxcard bei 
weiteren Unternehmen und Vereinen 
Vergünstigungen. Die vollständige Lis-
te mit den Angeboten aus Schkeuditz 
finden Sie in dieser Ausgabe und na-
türlich auf unserer Homepage (www.
Stadtwerke-Schkeuditz.de) Wir als SWS 
wollen mit dieser Karte etwas für Sie als 
unsere Kunden und natürlich auch für 
unsere Unternehmen und Vereine in 
Schkeuditz tun.
Sicherlich vermissen Sie in dieser Aus-
gabe Informationen zum Ausbau des 
Schkeuditzer Glasfasernetzes, unserem 
. Wie Sie vielleicht bemerkt 
haben, sind die Tiefbauarbeiten fast 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2016
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Es geht wieder los...
Es geht wieder los...
– AUSVERKAUFT –
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
dass der Tag so schnell nicht vergessen 
wird, denn, wann gibt es schon mal die 
Möglichkeit mit einem so großen Glüh-
würmchen zu kuscheln. 
Unser Stromi ließ es sich natürlich zum 
Kindertag nicht nehmen, zwei Kinder-
gärten in Schkeuditz zu besuchen. Die 
erste Landung erfolgte in der Villa Kun-
terbunt, hier warteten ca. 150 Kinder 
voller Aufregung auf ihn und begrüß-
ten unser Glühwürmchen mit Musik, 
Tanz und Gesang. Stromi kam natürlich 
nicht mit leeren Händen. Im Gepäck 
hatte er für jedes Kind einen kleinen 
Becher randvoll mit Knete. 
Dann musste Stromi schnell weiter, 
denn die Kinder im Storchennest war-
teten schon auf ihn. Dort begrüßte er 
jedes Kind persönlich und übergab die 
Geschenke. Als Dankeschön sangen 
die Kinder ihm ihr Storchenenst-Lied. 
Zum Abschluss gab es noch ein Erinne-
rungsfoto mit allen. Wir sind uns sicher, 
Unsere Glühwürmchen bringt Kinderaugen zum Leuchten
Zwei Highlights des Jahres standen im 
Juni auf dem Programm. 
Die 3. Lipsia-e-motion Rallye machte 
zum ersten Mal halt in Schkeuditz. Rund 
200 Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet und dem europäischen Aus-
land zählten dazu. Sponsor und Mit-
organisator waren u.a. der Grüne Ring 
Leipzig und die trurnit Leipzig GmbH. 
Sie brachten den Menschen rund um 
Leipzig die Elektromobilität näher. Wir 
als Stadtwerke Schkeuditz GmbH durf-
ten den Veranstaltern unterstützend 
zur Seite stehen. 
Nicht nur schauen stand auf dem Pro-
gramm, sondern auch selbsterleben. Die 
Besucher konnten Kumpan-Roller und 
eines der 25 Twizys ausprobieren. 
Wir hatten die Erlebnisse der Rallye 
noch nicht ganz verarbeitet, da stand 
auch schon das 25. Schkeuditzer Stadt-
fest vor der Tür.
Für uns ist das Stadtfest immer eine tol-
le Möglichkeit mit Ihnen ins direkte Ge-
spräch zu kommen. Die Resonanz wird 
jedes Jahr größer und wir freuen uns 
über jeden Besucher unseres Stadtwer-
ke Standes. In unserem Fotomobil konn-
ten zahlreiche witzige Erinnerungsfo-
tos geschossen werden. An unserem 
Glücksrad wurden tolle Preise erdreht 
und die Kinderbaustelle der HL komm 
wurde ausgiebig zum Klettern und 
Bauen genutzt. Am Bastelstand haben 
viele Kinder Lampions gestaltet und die 
Lipsia-e-motion Rallye und 25. Schkeuditzer Stadtfest
Karten für un- 
sere Ballonweit- 
flug-Aktion aus- 










tolles Erlebnis. Wahrschein- 
lich besonders für die Gewinner un-
serer Imagebefragung. Sie konnten 
sich über Einkaufsgutscheine für das 
Nova Eventis freuen. An dieser Stelle 
möchten wir nochmal ganz herzlich 
gratulieren und hoffen, dass sie viel 
Freude beim Shoppen hatten.





25 % Rabatt im Onlineshop 
auf das jeweils aktuelle 
sittibuck).
Möllmer Die Fleischerei: 
10 % auf alle Fleisch- 
und Wurstwaren.
GLOBANA Eiszauber: 
Eintritt inkl. Schlittschuhe: 
Kind (bis 14 Jahre) 3 €, 




















Ein Überraschungspaket bei 
einer Buchung* ab 
insgesamt 500 €.
*Ausgenommen sind Reisen, 
die nur eine Flugbuchung 
beinhalten.
Ristorante Bella Italia: 








von 9.00 – 11.00 Uhr
Happy Dinner Card: 
Happy Dinner Card Premium 
zum Vorzugspreis 
von 24,95 €, statt  29,95 €
Das Angebot gilt für die 




Villa Musenkuss e.V: 
Vergünstigter Eintritt für zahlreiche Konzerte 
(siehe www.saxcard.de) u.a. Saisoneröffnung 
2016/17 - Jubiläumskonzert 25 Jahre „Molto 
vocale Schkeuditz“ oder 10. Sonderkonzert 
Schkeuditzer Kulturtage 




Es wird langsam voll auf dem Markt
In der Villa Kunterbunt
Im Storchennest




ermäßigter Eintritt für 
Erwachsene in Höhe 
von 2 €.
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Unsere                        – viel erleben, weniger bezahlen!
In den letzten Wochen konnten wir noch 
weitere Partner für unsere SaxCard dazu 
gewinnen. Diese möchten wir Ihnen hier 
gern vorstellen. Wir hoffen, dass Sie auch 
weiterhin kräftig mit unserer SaxCard spa-
ren werden.
Sie haben noch keine SaxCard, möchten 
aber auch von den Rabatten profitieren? 
Kein Problem! Beantragen Sie einfach Ihre 
persönliche SaxCard und sparen Sie sofort 
los. Den Antrag finden Sie ebenfalls auf 
unserer Internetseite oder Sie kommen 
direkt zu uns in die Edisonstr. 36.
Alle regionalen und überregionalen Angebote,
sowie Angebote in einem
Energiesparshop und Kundendeals für 
Karteninhaber, finden Sie auf unserer Internetseite: 
  www.stadtwerke-schkeuditz.de/saxcard
www.stadtwerke-schkeuditz.de
Dienstag, 06. September 2016 
(jeweils dienstags)    Tanzschulkurse 
16:00 Uhr  Grundkurs Jugend  der Tanzschule Jörgens
18:30 Uhr  Silberkurs Jugend und Paare
19:30 Uhr  Bronzekurs Paare
20:30 Uhr  Grundkurs Paare
21:30 Uhr  Tanzkreis Paare
Informationen unter www.ts-joergens.de
Mittwoch, 07. September 2016  
unter Leitung von Frau Marianne   Theatergruppe
Hubrich probt im Kulturhaus   des Kulturhaus „Sonne“ 
„Sonne“ die Theatergruppe des 
Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern 
Theater spielen möchten sind recht  
herzlich zur Probe eingeladen.
Donnerstag, 08. September 2016  Seniorentanz mit „ Kirschi & Co.“              
          Einlass: 13:00  Uhr, 
         Beginn: 14:00 Uhr,  
         Eintritt: 4,00 €
Donnerstag, 22. September 2016     Puppentheater Richter 
Einlass: 16:00 Uhr,     „Kaspar und der Goldschatz in
Eintritt: Kinder 6,00 €    der alten Mühle“
Erwachsene 7,00 €
Sonntag, 25. September 2016
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt: frei 
Sonntag, 2. Oktober 2016    FOUR ROSES – FINEST ROCK &   
         BALLADS
         
         Einlass: 20:00 Uhr
         Beginn: 20:30 Uhr
         Eintritt: 10,00 €
Dienstag, 04. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,     (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher
Beginn: 10:00 Uhr,     unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,- € 
Dienstag, 04. Oktober 2016    „18.000 km mit dem Fahrrad  
         um die Welt“
         Eine Multivisionsshow über eine   
         Weltumrundung mit dem Fahrrad
          von Ronald Prokein
         Einlass: 18:30 Uhr, 
         Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 9,- €    
Donnerstag, 06. Oktober 2016  Seniorentanz
Einlass: 13:00  Uhr,     mit „ Die Zwei“
Beginn: 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 09. Oktober 2016    Clemens Peter Wachenschwanz: 
Einlass: 15:30 Uhr,     Ich hab‘s halt gern hormonisch...
Beginn: 16:00 Uhr,     
Eintritt: 8,00 €, VVK
10,00 €, AK
        
Dienstag, 11. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,    (Filmtitel ca. 2 Wochen
Beginn 10:00 Uhr,    vorher unter
Eintritt: 2,- €       www.schkeuditz.de)
Sonntag, 16. Oktober 2016   „Pittiplatsch und seine Freunde“  
        Ein neues Programm mit den  
        Original Fernsehfiguren
        Einlass: 10:00 Uhr, 
        Beginn: 10:30 Uhr,     
        Eintritt: 9,- €
Samstag, 22. Oktober 2016   SCHEUDITZER ROCKNACHT -  
        SPECIAL:    
        „The Firebirds meet Mr. Twist“ 
        Einlass: 19:30 Uhr, 
        Beginn: 20:00 Uhr, 
        Eintritt: 20,00 €
 
Sonntag, 30. Oktober 2016   Die Villa Musenkuss, das
Beginn: um 17 Uhr     Kulturhaus Sonne und die  
        Stadtwerke Schkeuditz  
        präsentieren: „Karneval der Tiere“  
        und andere märchenhafte Musik 
        mit dem Leipziger Saxophon  
        Quartett, Sprecher: Peter Zimmer 
        Karten zu 12,00 €, ermäßigt 9,00 €
        Vorverkauf in der Villa Musenkuss  
        Tel.: 034204-69555
Samstag, 05. November und Sonntag, 06. November 2016
Rassekaninchenausstellung 
Öffnungszeit Sa: 10:00 – 18:00 Uhr, So: 10:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 08. November 
bis Samstag, 12. 11. 2016 
Zauber der Travestie 
Nur noch einige Restkarten für Mittwoch, 
den 09.11.2016
Einlass: 19:00 Uhr, 
Beginn: 20:00 Uhr, 
Eintritt: 20,00 €
Sonntag, 13. November 2016  Herbstkonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14:30  Uhr,   schule Nordsachsen
Beginn 15:00 Uhr, 
Eintritt: 3,00 €, ermäßigt 2,00 €
Donnerstag, 17. November 2016 Seniorentanz mit                         
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiner`s Musike“
Beginn 14:00 Uhr,    
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 20. November 2016    
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, 
Eintritt: frei 
Sonnabend, 26. November 2016  - BEST COVER OF ROCK & POP -
        Live Musik mit der  
        „Krause Band“
        Einlass: 20:00 Uhr,
        Beginn: 20:30 Uhr,
        Eintritt: 10,00 €
Sonntag, 27. November 2016   Nach Norden - Lappland 
Einlass: 15:30 Uhr,   Multimedia Vortrag
Beginn: 16:00 Uhr,    mit Dr. Rosemarie und  
Eintritt: 5,00 €     Dr. Dieter Schöne
          





Tel.: 034204 - 7 35 0 














nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Der Sommer 2016 ist fast Geschichte, 
die Schule hat auch schon wieder (für 
unsere Schulkinder sicherlich zu früh) 
begonnen, da bereiten umtriebige 
Schkeuditzerinnen und Schkeuditzer 
das nächste Event vor. Wie im letzten 
Jahr organisiert das Team um Andreas 
Guhde die Schkeuditzer Halloween 
Party. Auch wir als Stadtwerke Schkeu-
ditz werden, neben anderen Sponso-
abgeschlossen. Die Multifunktionsge-
häuse werden nach und nach bestückt. 
Zurzeit laufen erste Funktionstests. So 
das ich davon ausgehe, dass dem Pro-
duktivstart des Saxnets im Frühherbst 
nichts mehr im Wege steht. Damit kön-
nen dann alle Bewohner der Schkeu-
ditzer Kernstadt flächendeckend Inter-
netgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s 
genießen. Aber ich denke, dazu wer-
den wir in unserer nächsten Ausgabe 
nochmals ausführlich berichten.
Ich wünsche Ihnen für den restlichen 
Sommer noch ein paar wunderschöne 





ren, dieses tolle Event unterstützen. 
In diesem Jahr neu ist, dass alle Kinder 
aus Familien, welche im Besitz einer 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  sind, freien Eintritt bekomen.
Neben der Vergünstigung bei diesem 
Event erhalten Sie mit der Saxcard bei 
weiteren Unternehmen und Vereinen 
Vergünstigungen. Die vollständige Lis-
te mit den Angeboten aus Schkeuditz 
finden Sie in dieser Ausgabe und na-
türlich auf unserer Homepage (www.
Stadtwerke-Schkeuditz.de) Wir als SWS 
wollen mit dieser Karte etwas für Sie als 
unsere Kunden und natürlich auch für 
unsere Unternehmen und Vereine in 
Schkeuditz tun.
Sicherlich vermissen Sie in dieser Aus-
gabe Informationen zum Ausbau des 
Schkeuditzer Glasfasernetzes, unserem 
. Wie Sie vielleicht bemerkt 
haben, sind die Tiefbauarbeiten fast 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2016
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Es geht wieder los...
Es geht wieder los...
– AUSVERKAUFT –
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
dass der Tag so schnell nicht vergessen 
wird, denn, wann gibt es schon mal die 
Möglichkeit mit einem so großen Glüh-
würmchen zu kuscheln. 
Unser Stromi ließ es sich natürlich zum 
Kindertag nicht nehmen, zwei Kinder-
gärten in Schkeuditz zu besuchen. Die 
erste Landung erfolgte in der Villa Kun-
terbunt, hier warteten ca. 150 Kinder 
voller Aufregung auf ihn und begrüß-
ten unser Glühwürmchen mit Musik, 
Tanz und Gesang. Stromi kam natürlich 
nicht mit leeren Händen. Im Gepäck 
hatte er für jedes Kind einen kleinen 
Becher randvoll mit Knete. 
Dann musste Stromi schnell weiter, 
denn die Kinder im Storchennest war-
teten schon auf ihn. Dort begrüßte er 
jedes Kind persönlich und übergab die 
Geschenke. Als Dankeschön sangen 
die Kinder ihm ihr Storchenenst-Lied. 
Zum Abschluss gab es noch ein Erinne-
rungsfoto mit allen. Wir sind uns sicher, 
Unsere Glühwürmchen bringt Kinderaugen zum Leuchten
Zwei Highlights des Jahres standen im 
Juni auf dem Programm. 
Die 3. Lipsia-e-motion Rallye machte 
zum ersten Mal halt in Schkeuditz. Rund 
200 Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet und dem europäischen Aus-
land zählten dazu. Sponsor und Mit-
organisator waren u.a. der Grüne Ring 
Leipzig und die trurnit Leipzig GmbH. 
Sie brachten den Menschen rund um 
Leipzig die Elektromobilität näher. Wir 
als Stadtwerke Schkeuditz GmbH durf-
ten den Veranstaltern unterstützend 
zur Seite stehen. 
Nicht nur schauen stand auf dem Pro-
gramm, sondern auch selbsterleben. Die 
Besucher konnten Kumpan-Roller und 
eines der 25 Twizys ausprobieren. 
Wir hatten die Erlebnisse der Rallye 
noch nicht ganz verarbeitet, da stand 
auch schon das 25. Schkeuditzer Stadt-
fest vor der Tür.
Für uns ist das Stadtfest immer eine tol-
le Möglichkeit mit Ihnen ins direkte Ge-
spräch zu kommen. Die Resonanz wird 
jedes Jahr größer und wir freuen uns 
über jeden Besucher unseres Stadtwer-
ke Standes. In unserem Fotomobil konn-
ten zahlreiche witzige Erinnerungsfo-
tos geschossen werden. An unserem 
Glücksrad wurden tolle Preise erdreht 
und die Kinderbaustelle der HL komm 
wurde ausgiebig zum Klettern und 
Bauen genutzt. Am Bastelstand haben 
viele Kinder Lampions gestaltet und die 
Lipsia-e-motion Rallye und 25. Schkeuditzer Stadtfest
Karten für un- 
sere Ballonweit- 
flug-Aktion aus- 










tolles Erlebnis. Wahrschein- 
lich besonders für die Gewinner un-
serer Imagebefragung. Sie konnten 
sich über Einkaufsgutscheine für das 
Nova Eventis freuen. An dieser Stelle 
möchten wir nochmal ganz herzlich 
gratulieren und hoffen, dass sie viel 
Freude beim Shoppen hatten.





25 % Rabatt im Onlineshop 
auf das jeweils aktuelle 
sittibuck).
Möllmer Die Fleischerei: 
10 % auf alle Fleisch- 
und Wurstwaren.
GLOBANA Eiszauber: 
Eintritt inkl. Schlittschuhe: 
Kind (bis 14 Jahre) 3 €, 




















Ein Überraschungspaket bei 
einer Buchung* ab 
insgesamt 500 €.
*Ausgenommen sind Reisen, 
die nur eine Flugbuchung 
beinhalten.
Ristorante Bella Italia: 








von 9.00 – 11.00 Uhr
Happy Dinner Card: 
Happy Dinner Card Premium 
zum Vorzugspreis 
von 24,95 €, statt  29,95 €
Das Angebot gilt für die 




Villa Musenkuss e.V: 
Vergünstigter Eintritt für zahlreiche Konzerte 
(siehe www.saxcard.de) u.a. Saisoneröffnung 
2016/17 - Jubiläumskonzert 25 Jahre „Molto 
vocale Schkeuditz“ oder 10. Sonderkonzert 
Schkeuditzer Kulturtage 




Es wird langsam voll auf dem Markt
In der Villa Kunterbunt
Im Storchennest




ermäßigter Eintritt für 








Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September 
bis November 2016
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 




20 „Duo Bella Musik“







Die diesjährigen Jubiläumskulturtage beginnen um 14:00 Uhr 
(Einlass ab 13:00 Uhr mit französischen Spezialitäten vom 
„Freundeskreis Schkeuditz Villefranche e.V.“) der Bläsergrup-
pe der Kreismusikschule Nordsachsen und einem musi- 
kalisches Programm vom „Duo Bella Musik“. 
Weitere Etappen der Eröffnung sind kulturelle Programme 
in der „Art Kapella“ (15:00 Uhr), in der Kooperative Ziege-
leihof (15:45 Uhr), in der Stadtbibliothek (16:30 Uhr), im 
„Musenkusstheater“ (17:15 Uhr) und in der „Villa Musenkuss“ 
(18:00 Uhr gastronomische Versorgung u.a. aus dem Stein-
ofen). Der Eintritt zu den Veranstaltungsorten erfolgt mit 
dem „Kulturtage-Button“ (1,- €).
Die Veranstaltungen können auch einzeln besucht werden. 
Zu den Veranstaltungsstätten fährt ein Shuttle-Bus (14:45 Uhr 
ab Kulturhaus „Sonne“, 15:30 Uhr ab „Art Kapella“, 16:15 Uhr 
ab Kooperative Ziegeleihof, 17:00 Uhr ab Stadtbibliothek und 
17:45 Uhr ab „Musenkusstheater“). 
Die Busfahrt incl. Eintritt kostet 5,- €.
Energiespartipp: 
Eierkocher, Wasserkocher 
und Toaster gehen beson-
ders sparsam mit Energie 
um. 
Achten Sie bei Espressomaschi-
nen und Kaffeeautomaten darauf, 
dass der Wassertank nicht ständig 
beheizt wird. Letzteres kann Kos-
ten von bis zu 67,- Euro pro Jahr 
verursachen.
Manche Geräte werden zudem 
durch den Aus-Schalter nicht richtig 
vom Netz getrennt, was zu Stand-
By Verbräuchen führt. Um ständig 
warmes Wasser vorrätig zu halten, 
benötigen einige Geräte 60 Watt. 
So entfallen bis zu 80 Prozent ihres 
Strombedarfes auf den Warmhalte-
Modus.
Quelle: http://vbz.asew.info
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Kamera bereit? Wir suchen
die schönsten Fotomotive!
Grusel, Grauen, Gänsehaut!
(gegen 19 Uhr) ein Ende hat und 
alle Hexen, Geister und Vampire 
den Heimflug antreten.
Der Kartenvorverkauf startet An-
fang Oktober. Die ersten 100 Kar-
tenkäufer erhalten übrigens eine 
schrecklich schöne Überraschung.
Eintritt: Kinder 1,50 Euro 
  Erwachsene 2,50 Euro 
Geburtstagskinder haben freien 
Eintritt (mit Nachweis).
 
An dieser Stelle möchten wir 
gern noch die Hauptsponsoren 
dieser Veranstaltung erwähnen. 
Ohne ihre Unterstützung wäre 
die Nacht der Geister nur halb so 
gut machbar: Allianz Generalver-
tretung Andrea Kleeberg, Kisten- 
und Palettenbau Maffe und wir, 
die Stadtwerke Schkeuditz.
Wir wünschen viel Spaß und viele 
Gänsehautmomente.
Der Abend des 31. Oktobers ver-
spricht wieder schaurig schön zu 
werden. Die ehrenamtlichen Orga- 
nisatoren der ersten Schkeudit-
zer Halloweenparty gehen dieses 
Jahr in die zweite Runde. Und 
diese Party verspricht noch besser 
und grusliger zu werden als die 
Erste!
Die Halloweenparty startet 16 Uhr 
(Einlass ab 15 Uhr). Bis 18 Uhr kann 
getanzt, gegessen und gefeiert 
werden. Natürlich wird auch für 
reichlich Unterhaltung gesorgt. 
Die Tanzgruppe des Lochauer 
Faschingsvereins tritt auf und die 
Theatergruppe Sonne gibt kleine 
Vorführungen. Es versteht sich 
von selbst, dass die Sunshine- 
Disco mit DJ Zille und die Spezi-
Disco mit DJ Andy den Hexenkes-
sel zum Brodeln bringen.
Anschließend werden die besten 
Kostüme prämiert. Natürlich war-
ten tolle Preise auf die Gewinner. 
Um 18.30 Uhr geht es los zum 
Fackelumzug durch die Schkeu-
ditzer Nacht, bis der ganze Spuk 
Ganz wichtig! Bei allen 
Familien, die unsere SaxCard 




oder unter 0800 – 2200 333
WICHTIGE INFO
FÜR ALLE SWV-MIETER, DIE NOCH KEINEN 









9,95€ /mtl.IHR NEUER 
BASIS-KABELANSCHLUSS
• 31 HDTV-Programme
• Über 100 digitale TV-Programme
• 37 analoge TV-Programme
•  73 digitale Radio-Sender
•  34 analoge Radio-Sender
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viel erleben 3
Unsere                        – viel erleben, weniger bezahlen!
In den letzten Wochen konnten wir noch 
weitere Partner für unsere SaxCard dazu 
gewinnen. Diese möchten wir Ihnen hier 
gern vorstellen. Wir hoffen, dass Sie auch 
weiterhin kräftig mit unserer SaxCard spa-
ren werden.
Sie haben noch keine SaxCard, möchten 
aber auch von den Rabatten profitieren? 
Kein Problem! Beantragen Sie einfach Ihre 
persönliche SaxCard und sparen Sie sofort 
los. Den Antrag finden Sie ebenfalls auf 
unserer Internetseite oder Sie kommen 
direkt zu uns in die Edisonstr. 36.
Alle regionalen und überregionalen Angebote,
sowie Angebote in einem
Energiesparshop und Kundendeals für 
Karteninhaber, finden Sie auf unserer Internetseite: 
  www.stadtwerke-schkeuditz.de/saxcard
www.stadtwerke-schkeuditz.de
Dienstag, 06. September 2016 
(jeweils dienstags)    Tanzschulkurse 
16:00 Uhr  Grundkurs Jugend  der Tanzschule Jörgens
18:30 Uhr  Silberkurs Jugend und Paare
19:30 Uhr  Bronzekurs Paare
20:30 Uhr  Grundkurs Paare
21:30 Uhr  Tanzkreis Paare
Informationen unter www.ts-joergens.de
Mittwoch, 07. September 2016  
unter Leitung von Frau Marianne   Theatergruppe
Hubrich probt im Kulturhaus   des Kulturhaus „Sonne“ 
„Sonne“ die Theatergruppe des 
Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern 
Theater spielen möchten sind recht  
herzlich zur Probe eingeladen.
Donnerstag, 08. September 2016  Seniorentanz mit „ Kirschi & Co.“              
          Einlass: 13:00  Uhr, 
         Beginn: 14:00 Uhr,  
         Eintritt: 4,00 €
Donnerstag, 22. September 2016     Puppentheater Richter 
Einlass: 16:00 Uhr,     „Kaspar und der Goldschatz in
Eintritt: Kinder 6,00 €    der alten Mühle“
Erwachsene 7,00 €
Sonntag, 25. September 2016
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt: frei 
Sonntag, 2. Oktober 2016    FOUR ROSES – FINEST ROCK &   
         BALLADS
         
         Einlass: 20:00 Uhr
         Beginn: 20:30 Uhr
         Eintritt: 10,00 €
Dienstag, 04. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,     (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher
Beginn: 10:00 Uhr,     unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,- € 
Dienstag, 04. Oktober 2016    „18.000 km mit dem Fahrrad  
         um die Welt“
         Eine Multivisionsshow über eine   
         Weltumrundung mit dem Fahrrad
          von Ronald Prokein
         Einlass: 18:30 Uhr, 
         Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 9,- €    
Donnerstag, 06. Oktober 2016  Seniorentanz
Einlass: 13:00  Uhr,     mit „ Die Zwei“
Beginn: 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 09. Oktober 2016    Clemens Peter Wachenschwanz: 
Einlass: 15:30 Uhr,     Ich hab‘s halt gern hormonisch...
Beginn: 16:00 Uhr,     
Eintritt: 8,00 €, VVK
10,00 €, AK
        
Dienstag, 11. Oktober 2016    Ferienkino
Einlass 09:30 Uhr,    (Filmtitel ca. 2 Wochen
Beginn 10:00 Uhr,    vorher unter
Eintritt: 2,- €       www.schkeuditz.de)
Sonntag, 16. Oktober 2016   „Pittiplatsch und seine Freunde“  
        Ein neues Programm mit den  
        Original Fernsehfiguren
        Einlass: 10:00 Uhr, 
        Beginn: 10:30 Uhr,     
        Eintritt: 9,- €
Samstag, 22. Oktober 2016   SCHEUDITZER ROCKNACHT -  
        SPECIAL:    
        „The Firebirds meet Mr. Twist“ 
        Einlass: 19:30 Uhr, 
        Beginn: 20:00 Uhr, 
        Eintritt: 20,00 €
 
Sonntag, 30. Oktober 2016   Die Villa Musenkuss, das
Beginn: um 17 Uhr     Kulturhaus Sonne und die  
        Stadtwerke Schkeuditz  
        präsentieren: „Karneval der Tiere“  
        und andere märchenhafte Musik 
        mit dem Leipziger Saxophon  
        Quartett, Sprecher: Peter Zimmer 
        Karten zu 12,00 €, ermäßigt 9,00 €
        Vorverkauf in der Villa Musenkuss  
        Tel.: 034204-69555
Samstag, 05. November und Sonntag, 06. November 2016
Rassekaninchenausstellung 
Öffnungszeit Sa: 10:00 – 18:00 Uhr, So: 10:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 08. November 
bis Samstag, 12. 11. 2016 
Zauber der Travestie 
Nur noch einige Restkarten für Mittwoch, 
den 09.11.2016
Einlass: 19:00 Uhr, 
Beginn: 20:00 Uhr, 
Eintritt: 20,00 €
Sonntag, 13. November 2016  Herbstkonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14:30  Uhr,   schule Nordsachsen
Beginn 15:00 Uhr, 
Eintritt: 3,00 €, ermäßigt 2,00 €
Donnerstag, 17. November 2016 Seniorentanz mit                         
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiner`s Musike“
Beginn 14:00 Uhr,    
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 20. November 2016    
Kinderflohmarkt                      
10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, 
Eintritt: frei 
Sonnabend, 26. November 2016  - BEST COVER OF ROCK & POP -
        Live Musik mit der  
        „Krause Band“
        Einlass: 20:00 Uhr,
        Beginn: 20:30 Uhr,
        Eintritt: 10,00 €
Sonntag, 27. November 2016   Nach Norden - Lappland 
Einlass: 15:30 Uhr,   Multimedia Vortrag
Beginn: 16:00 Uhr,    mit Dr. Rosemarie und  
Eintritt: 5,00 €     Dr. Dieter Schöne
          





Tel.: 034204 - 7 35 0 














nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Der Sommer 2016 ist fast Geschichte, 
die Schule hat auch schon wieder (für 
unsere Schulkinder sicherlich zu früh) 
begonnen, da bereiten umtriebige 
Schkeuditzerinnen und Schkeuditzer 
das nächste Event vor. Wie im letzten 
Jahr organisiert das Team um Andreas 
Guhde die Schkeuditzer Halloween 
Party. Auch wir als Stadtwerke Schkeu-
ditz werden, neben anderen Sponso-
abgeschlossen. Die Multifunktionsge-
häuse werden nach und nach bestückt. 
Zurzeit laufen erste Funktionstests. So 
das ich davon ausgehe, dass dem Pro-
duktivstart des Saxnets im Frühherbst 
nichts mehr im Wege steht. Damit kön-
nen dann alle Bewohner der Schkeu-
ditzer Kernstadt flächendeckend Inter-
netgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s 
genießen. Aber ich denke, dazu wer-
den wir in unserer nächsten Ausgabe 
nochmals ausführlich berichten.
Ich wünsche Ihnen für den restlichen 
Sommer noch ein paar wunderschöne 





ren, dieses tolle Event unterstützen. 
In diesem Jahr neu ist, dass alle Kinder 
aus Familien, welche im Besitz einer 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  sind, freien Eintritt bekomen.
Neben der Vergünstigung bei diesem 
Event erhalten Sie mit der Saxcard bei 
weiteren Unternehmen und Vereinen 
Vergünstigungen. Die vollständige Lis-
te mit den Angeboten aus Schkeuditz 
finden Sie in dieser Ausgabe und na-
türlich auf unserer Homepage (www.
Stadtwerke-Schkeuditz.de) Wir als SWS 
wollen mit dieser Karte etwas für Sie als 
unsere Kunden und natürlich auch für 
unsere Unternehmen und Vereine in 
Schkeuditz tun.
Sicherlich vermissen Sie in dieser Aus-
gabe Informationen zum Ausbau des 
Schkeuditzer Glasfasernetzes, unserem 
. Wie Sie vielleicht bemerkt 
haben, sind die Tiefbauarbeiten fast 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2016
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Es geht wieder los...
Es geht wieder los...
– AUSVERKAUFT –
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
dass der Tag so schnell nicht vergessen 
wird, denn, wann gibt es schon mal die 
Möglichkeit mit einem so großen Glüh-
würmchen zu kuscheln. 
Unser Stromi ließ es sich natürlich zum 
Kindertag nicht nehmen, zwei Kinder-
gärten in Schkeuditz zu besuchen. Die 
erste Landung erfolgte in der Villa Kun-
terbunt, hier warteten ca. 150 Kinder 
voller Aufregung auf ihn und begrüß-
ten unser Glühwürmchen mit Musik, 
Tanz und Gesang. Stromi kam natürlich 
nicht mit leeren Händen. Im Gepäck 
hatte er für jedes Kind einen kleinen 
Becher randvoll mit Knete. 
Dann musste Stromi schnell weiter, 
denn die Kinder im Storchennest war-
teten schon auf ihn. Dort begrüßte er 
jedes Kind persönlich und übergab die 
Geschenke. Als Dankeschön sangen 
die Kinder ihm ihr Storchenenst-Lied. 
Zum Abschluss gab es noch ein Erinne-
rungsfoto mit allen. Wir sind uns sicher, 
Unsere Glühwürmchen bringt Kinderaugen zum Leuchten
Zwei Highlights des Jahres standen im 
Juni auf dem Programm. 
Die 3. Lipsia-e-motion Rallye machte 
zum ersten Mal halt in Schkeuditz. Rund 
200 Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet und dem europäischen Aus-
land zählten dazu. Sponsor und Mit-
organisator waren u.a. der Grüne Ring 
Leipzig und die trurnit Leipzig GmbH. 
Sie brachten den Menschen rund um 
Leipzig die Elektromobilität näher. Wir 
als Stadtwerke Schkeuditz GmbH durf-
ten den Veranstaltern unterstützend 
zur Seite stehen. 
Nicht nur schauen stand auf dem Pro-
gramm, sondern auch selbsterleben. Die 
Besucher konnten Kumpan-Roller und 
eines der 25 Twizys ausprobieren. 
Wir hatten die Erlebnisse der Rallye 
noch nicht ganz verarbeitet, da stand 
auch schon das 25. Schkeuditzer Stadt-
fest vor der Tür.
Für uns ist das Stadtfest immer eine tol-
le Möglichkeit mit Ihnen ins direkte Ge-
spräch zu kommen. Die Resonanz wird 
jedes Jahr größer und wir freuen uns 
über jeden Besucher unseres Stadtwer-
ke Standes. In unserem Fotomobil konn-
ten zahlreiche witzige Erinnerungsfo-
tos geschossen werden. An unserem 
Glücksrad wurden tolle Preise erdreht 
und die Kinderbaustelle der HL komm 
wurde ausgiebig zum Klettern und 
Bauen genutzt. Am Bastelstand haben 
viele Kinder Lampions gestaltet und die 
Lipsia-e-motion Rallye und 25. Schkeuditzer Stadtfest
Karten für un- 
sere Ballonweit- 
flug-Aktion aus- 










tolles Erlebnis. Wahrschein- 
lich besonders für die Gewinner un-
serer Imagebefragung. Sie konnten 
sich über Einkaufsgutscheine für das 
Nova Eventis freuen. An dieser Stelle 
möchten wir nochmal ganz herzlich 
gratulieren und hoffen, dass sie viel 
Freude beim Shoppen hatten.





25 % Rabatt im Onlineshop 
auf das jeweils aktuelle 
sittibuck).
Möllmer Die Fleischerei: 
10 % auf alle Fleisch- 
und Wurstwaren.
GLOBANA Eiszauber: 
Eintritt inkl. Schlittschuhe: 
Kind (bis 14 Jahre) 3 €, 




















Ein Überraschungspaket bei 
einer Buchung* ab 
insgesamt 500 €.
*Ausgenommen sind Reisen, 
die nur eine Flugbuchung 
beinhalten.
Ristorante Bella Italia: 








von 9.00 – 11.00 Uhr
Happy Dinner Card: 
Happy Dinner Card Premium 
zum Vorzugspreis 
von 24,95 €, statt  29,95 €
Das Angebot gilt für die 
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(siehe www.saxcard.de) u.a. Saisoneröffnung 
2016/17 - Jubiläumskonzert 25 Jahre „Molto 
vocale Schkeuditz“ oder 10. Sonderkonzert 
Schkeuditzer Kulturtage 
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Im Storchennest
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Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
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Die diesjährigen Jubiläumskulturtage beginnen um 14:00 Uhr 
(Einlass ab 13:00 Uhr mit französischen Spezialitäten vom 
„Freundeskreis Schkeuditz Villefranche e.V.“) der Bläsergrup-
pe der Kreismusikschule Nordsachsen und einem musi- 
kalisches Programm vom „Duo Bella Musik“. 
Weitere Etappen der Eröffnung sind kulturelle Programme 
in der „Art Kapella“ (15:00 Uhr), in der Kooperative Ziege-
leihof (15:45 Uhr), in der Stadtbibliothek (16:30 Uhr), im 
„Musenkusstheater“ (17:15 Uhr) und in der „Villa Musenkuss“ 
(18:00 Uhr gastronomische Versorgung u.a. aus dem Stein-
ofen). Der Eintritt zu den Veranstaltungsorten erfolgt mit 
dem „Kulturtage-Button“ (1,- €).
Die Veranstaltungen können auch einzeln besucht werden. 
Zu den Veranstaltungsstätten fährt ein Shuttle-Bus (14:45 Uhr 
ab Kulturhaus „Sonne“, 15:30 Uhr ab „Art Kapella“, 16:15 Uhr 
ab Kooperative Ziegeleihof, 17:00 Uhr ab Stadtbibliothek und 
17:45 Uhr ab „Musenkusstheater“). 
Die Busfahrt incl. Eintritt kostet 5,- €.
Energiespartipp: 
Eierkocher, Wasserkocher 
und Toaster gehen beson-
ders sparsam mit Energie 
um. 
Achten Sie bei Espressomaschi-
nen und Kaffeeautomaten darauf, 
dass der Wassertank nicht ständig 
beheizt wird. Letzteres kann Kos-
ten von bis zu 67,- Euro pro Jahr 
verursachen.
Manche Geräte werden zudem 
durch den Aus-Schalter nicht richtig 
vom Netz getrennt, was zu Stand-
By Verbräuchen führt. Um ständig 
warmes Wasser vorrätig zu halten, 
benötigen einige Geräte 60 Watt. 
So entfallen bis zu 80 Prozent ihres 
Strombedarfes auf den Warmhalte-
Modus.
Quelle: http://vbz.asew.info
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Kamera bereit? Wir suchen
die schönsten Fotomotive!
Grusel, Grauen, Gänsehaut!
(gegen 19 Uhr) ein Ende hat und 
alle Hexen, Geister und Vampire 
den Heimflug antreten.
Der Kartenvorverkauf startet An-
fang Oktober. Die ersten 100 Kar-
tenkäufer erhalten übrigens eine 
schrecklich schöne Überraschung.
Eintritt: Kinder 1,50 Euro 
  Erwachsene 2,50 Euro 
Geburtstagskinder haben freien 
Eintritt (mit Nachweis).
 
An dieser Stelle möchten wir 
gern noch die Hauptsponsoren 
dieser Veranstaltung erwähnen. 
Ohne ihre Unterstützung wäre 
die Nacht der Geister nur halb so 
gut machbar: Allianz Generalver-
tretung Andrea Kleeberg, Kisten- 
und Palettenbau Maffe und wir, 
die Stadtwerke Schkeuditz.
Wir wünschen viel Spaß und viele 
Gänsehautmomente.
Der Abend des 31. Oktobers ver-
spricht wieder schaurig schön zu 
werden. Die ehrenamtlichen Orga- 
nisatoren der ersten Schkeudit-
zer Halloweenparty gehen dieses 
Jahr in die zweite Runde. Und 
diese Party verspricht noch besser 
und grusliger zu werden als die 
Erste!
Die Halloweenparty startet 16 Uhr 
(Einlass ab 15 Uhr). Bis 18 Uhr kann 
getanzt, gegessen und gefeiert 
werden. Natürlich wird auch für 
reichlich Unterhaltung gesorgt. 
Die Tanzgruppe des Lochauer 
Faschingsvereins tritt auf und die 
Theatergruppe Sonne gibt kleine 
Vorführungen. Es versteht sich 
von selbst, dass die Sunshine- 
Disco mit DJ Zille und die Spezi-
Disco mit DJ Andy den Hexenkes-
sel zum Brodeln bringen.
Anschließend werden die besten 
Kostüme prämiert. Natürlich war-
ten tolle Preise auf die Gewinner. 
Um 18.30 Uhr geht es los zum 
Fackelumzug durch die Schkeu-
ditzer Nacht, bis der ganze Spuk 
Ganz wichtig! Bei allen 
Familien, die unsere SaxCard 




oder unter 0800 – 2200 333
WICHTIGE INFO
FÜR ALLE SWV-MIETER, DIE NOCH KEINEN 









9,95€ /mtl.IHR NEUER 
BASIS-KABELANSCHLUSS
• 31 HDTV-Programme
• Über 100 digitale TV-Programme
• 37 analoge TV-Programme
•  73 digitale Radio-Sender
•  34 analoge Radio-Sender
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